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The goal of this series is to salvage works published before this century and articles of journals that they 
are no longer published, especially those that are difficult to access due to their editorial characteristics. 
For this reason, these works have been transferred to electronic media and distributed to several 




El objetivo de esta serie es rescatar trabajos anteriores a este siglo y artículos de revistas que ya no se 
editan, en especial aquellos que por sus características de edición han sido y son de difícil acceso. 
Por este motivo fueron digitarizados y distribuidos a varios estamentos, lo que no implica la modificación 
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